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В статье рассмотрены новые подходы к оборудованию химического 
кабинета, использование полифункциональных комплексов при изучении 
дисциплины «Методика обучения химии» в условиях деятельностного под­
хода в НИУ «БелГУ».
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В настоящее время происходит модернизация системы професси­
онального образования, требующая активизации и интенсификации учебного 
процесса: создания ряда дидактических условий, приводящих к интенсивно­
му усвоению понятий, законов и теорий химии при активном участии обуча­
емых.
В условиях перехода на ФГОС ООО необходимо учитывать, что в ос­
нове нового стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 
должен обеспечивать активную учебно-познавательную деятельность обуча­
ющихся. В результате освоения основной образовательной программы, обу­
чающиеся должны приобретать опыт использования методов естественных 
наук и проведения несложных экспериментов для изучения окружающей
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действительности. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы должны обеспечивать возможность включения 
обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; про­
ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебно­
го лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 
измерения; делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защи­
щать свои идеи, овладевать методами научного познания и т.д. Эти умения 
способствуют формированию познавательных потребностей и развитию по­
знавательных способностей.
Одним из путей интенсификации учебного процесса по химии являет­
ся совершенствование школьного химического эксперимента, который свя­
зан с совершенствованием современного кабинета химии. Химический каби­
нет - это специальное помещение с рационально размещенным комплексом 
учебного оборудования, мебелью и приспособлениями, обеспечивающими 
эффективное преподавание. В связи с тем, что компетентность специалиста 
определяют не только его знания и умения, но и опыт, на базе НИУ «БелГУ» 
совершенствуется практическая подготовка студентов педагогических спе­
циальностей.
В условиях возрастающих требований к процессу обучения решение 
стоящих перед школой задач становится невозможным без хорошо оборудо­
ванных кабинетов. Одно из перспективных направлений в создании школь­
ного кабинета химии связано с использованием простого и компактного ла­
бораторного оборудования малых размеров.
В НИУ «БелГУ» создан кабинет-лаборатория химии, позволяющий 
изучать на углубленном уровне не только содержание предмета химии уча­
щимися инжиниринговой школы, но и методику ее преподавания, в соответ­
ствии с методологической основой системного и деятельностного подходов.
Кабинет-лаборатория химии НИУ «БелГУ» оборудован двухместны­
ми лабораторными столами, интерактивной доской. На каждом столе стаци­
онарно укреплены микролаборатории, содержащие наборы принадлежностей 
и посуды, позволяющие проводить разнообразный химический эксперимент, 
в том числе лабораторные опыты с веществами под действием постоянного 
электрического тока; компьютеры, учебные справочно-информационные по­
собия.
В состав микролаборатории входят: комплект по электрохимии, водя­
ная баня, предназначенная для проведения фронтальных лабораторных опы­
тов, требующих нагревания веществ до 75-85°С (Рис. 3); магнитная мешалка 
- для перемешивания жидкостей, с помощью вращающегося в магнитном 
поле якоря (Рис. 7); калориметр лабораторный применяется в работах при 
изучении тепловых и электрических явлений, в том числе, для измерений 
теплот растворения и теплот химических реакций (Рис. 8); учебный микро­
скоп - для наблюдения и исследования различных объектов, в проходящем 
через объектив свете, по методу светлого поля, а также в отраженном свете 
(Рис. 5) и цифровая окулярная камера для микроскопов SCMOS01300KPA, 
разработанная для применения в таких областях, как микроскопия, научная и
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образовательная деятельности. Благодаря высокоскоростному интерфейсу 
USB 2.0 и выcoкoй частоте кaдpoв вся информация отображается на экpaнe 
монитора в режиме реального времени, предоставляя пользователю ровное 
(без искажений) непрерывное изображение (Рис. 6).
Комплект по электрохимии предназначен для проведения лаборатор­
ных опытов с электрическим током. В комплект входят: устройство для ла­
бораторных опытов по химии с электрическим током (Рис. 1); выпрямитель 
напряжения (Рис. 2), обеспечивающий питание учебных экспериментальных 
установок постоянным напряжением 4,5 В и переменным напряжением 4,5 В 
общей мощностью не более 7 Вт при проведении демонстрационных опытов, 
лабораторных работ, практикумов; графитовые и медные электроды, план­
шетка для капельного анализа и др. Комплект по электрохимии позволяет 
расширить число лабораторных опытов и проводить такие опыты, как элек­
тролиз растворов различных солей, кислот, оснований, электролиз раствора 






Рис.1 Устройство для электролиза растворов УЭР-2 с планшеткой для 
капельного анализа.
Рис.2 Выпрямитель напряжения ВС-4,5-М1.
Рис.3 Лабораторная баня для ученического эксперимента.
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Рис.4 Термометр электронный ТЭН-5.
Рис.5 Учебный микроскоп «Биом-2».
Рис.6 Окуляр USB камера SСМОS02000КРА.
Рис.7 Магнитная мешалка.
Рис.8 Калориметр лабораторный
Такое оборудование рабочего места позволяет индивидуализировать 
обучение, выполнять задания исследовательского характера, активизировать 
мыслительную деятельность.
Использование полифункциональных комплексов НИУ «БелГУ» поз­
воляет подготовить учителей, которые будут обладать умениями, предусмот­
ренными современными требованиями министерства труда, в том числе:
• Поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узна­
ванием нового и технической тренировкой, исходя из возрастных и индиви­
дуальных особенностей каждого обучающегося, характера осваиваемого ма­
териала.
• Совместно с обучающимися проводить анализ учебных и 
жизненных ситуаций, в которых можно применить химический анализ.
• Применять современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы
• Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осу­
ществлять связь обучения с практикой.
• Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими 
за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные экспери­
менты [1].
Благодаря наличию полифункционального комплекса в процессе пре­
подавания дисциплины «Методика обучения химии», увеличилась доля са­
мостоятельной работы студентов, преподаватели перешли от выполнения чи­
сто информационной функции обучения к реализации консультативно­
координирующей, что гарантирует прочное и осознанное усвоение учебного 
материала, так как он становится предметом самостоятельных системных 
действий студента — от первичного восприятия и осмысления через приме­
нение усвоенных знаний и умений на практике к их обобщению и системати­
зации. Это реализуется при изучении таких тем, как электролиз, получение и 
распознавание газов, кристаллогидраты, эксперименты по распознаванию уг­
леводов, определение характера среды различными методами, химические 
свойства металлов и др.
Перенос акцента на интересы обучающегося, на максимально воз­
можную реализацию его способностей, на его активность в обучении являет­
ся основной стратегией высшего образования в НИУ «БелГУ», что гаранти­
рует подготовку высококвалифицированного специалиста.
Система организации обучения химии в НИУ «БелГУ» направлена на 
формирование у студентов умения самостоятельно работать, с точки зрения 
деятельностного подхода — самостоятельно осуществлять учебную деятель­
ность, ориентированную на профессиональную деятельность будущего учи-
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теля химии.
Эффективное решение этой задачи при стандартном подходе к обуче­
нию невозможно. Необходима перестройка учебного процесса из пассивного 
усвоения знаний и умений, к которому приучает традиционная лекционно­
семинарская система, в активный процесс их добывания и дальнейшего при­
менения с помощью интенсивных технологий обучения.
Направленность на технологизацию предметного обучения — одно из 
приоритетных направлений в НИУ «БелГУ» определяемых тенденциями со­
временного образования.
Таким образом, использование полифункциональных комплексов на 
занятиях курса «Методика обучения химии» может быть вариативным, что 
будет определяться целью обучения, особенностями обучающихся и содер­
жанием учебного материала. Одновременно с этим комплексы способствуют 
развитию у студентов умений: аналитических - предполагающих находить и 
выделять существенную и несущественную информацию, анализировать ее; 
практических - позволяющих использовать теоретические знания на практи­
ке при планировании действий в ходе решения ситуации; творческих, обес­
печивающих креативный подход к решению проблемы; коммуникативных - 
формирующих и развивающих навыки общения и выступления перед ауди­
торией, что необходимо будущему педагогу.
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